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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk (X1), harga (X2), promosi (X3) dan citra
merek (X4) terhadap keputusan pembelian (Y) sepatu olahraga merek Adidas pada mahasiswa Universitas
Dian Nuswantoro Semarang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro yang menggunakan
sepatu Adidas. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan jumlah sampel 100
responden.  Objek penelitian adalah mahasiswa yang pernah menggunakan sepatu Adidas. Metode
pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dan teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, promosi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian. Hasil Adjusted R Square 72,2%. 
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The purpose of this research is to describe the influence of product quality (X1), price (X2), promotion (X3)
and brand image (X4) on purchacing decision (Y) of Adidas brand sport shoes on students of Dian
Nuswantoro University Semarang.
The population of this research is all students of Dian Nuswantoro University wear Adidas shoes. The
selection sample technique on this research uses purposive sampling and total sample of 100 respondents.
The object of research is all students wear Adidas shoes. The collecting data method of the research uses
questionnaire and analizing data by technique multiple linear regression.
The result of research shows that product quality has a positive and significant influence on purchasing
decision. Price has a positive and significant influence on purchasing decision. Promotion has a positive and
significant influence on purchasing decision, and brand image has a positive and significant influence on
purchasing decision. The result of Adjusted R Square is 72,2%.
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